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SGA candidates' 
forum slated today 
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~,\-ill 1,,,A-~A TWO-DAY ~=::..-.c:: ~,::.,.,.~:i.:; 
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li<T'.:~:f'<"-'"!i~-:i:,.~ ;:.,~~,!":in::.:. 
d,.m.,,~.,u,•, In l<XIO, Ille u•n• ,.,.,,' Mmine, sud 
msily>p<n< $1.66 mill,o,,m l'u" l e>penditure.sinlhi, 
publ ic,..,,,.·kc,wrn['lml"nh <,L<,~ot)·h,_ , ""'"""'-' frnm 
mcn:l)' SI 00.(0) ;., 1w.,,Thc ~2.l ,,,; n;,,.;. 099J,o:ili.l 
'""""°' f'<<_,tutlcnl h" m; ll,nnmlOOJ.lni<<mso!' 
ump«t.,om$171<> U."l ln doll"1,!J""1f"""""'"'·"" 
lh,,..,,.,peood nun,ta"-""$Mlinl99l 
Thi,c"'S<")'••unu..,a[; •ndha,.ri"'nloSl'78m2lOO 
M.-,""'-'....t "Y"':'don'1 ""' lnlhe~ud«lt""'ice>""'• 
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On Campus 
Research Day set 
On Campus 
First black woman in space tells students to blaze own trail 
It's SGA Election time once again ... 
and it's your turn to let your voice be heard. 
The UTB /TSC Student Government Association 
on Tuesday, April 10 and Wednesday, Apr/I 11. 
The polls will be open from 7:30 a.m. to 7 p.m. 
ioh:b;o~t::::~:7,~ will be the lobby of Tan'j} al a) 
Join us at noon today for a "Meet the Candidate" session in 
The candidates will be sharing their vision for the campus and 
platforms. 
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aJm,,,; ,,,.,.,., "' an op:n M>1!iJ1<otJr,,aoJ,oh,.,P\'I;. 
fu '" " '·"·hm,cudcno,,-.., <ac,c,nf.,,=-li<L<}.",\,a 
"'l'l"~''"';,r"'11n~••boot0h< """""'" or ~A. 1 pl,n 10 
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?,;',,:!::;nnr,..;; ''~1~:~;:•1 J,4'''Z {;;;,~~;; P;;;/"'::~.7i:b"t~,:;:;;,~ 
Cal>h/thtodJ.Go,.._,, •, top;c •·~•"ll11•· /l ra!in'-".•t<,era,y-el«i. 
5t-?~3~~,1 ~~~l=E ~:;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:::;;;:.=::::~ 
"'Y ""'°""l"-" inl11><IS/J " llh<lc,i,mmunityhud.i,l><t!" 
.,,., , •il l ,n,1'c01,,,)'cfloo10 om1·,1>it)'
0 
lx11«=l•1><JS<;11.,,.,,i.,, IJl.<la~)'<ll,..,""""'"" 
.-,.· "'"' lo, S(JA __,-. """' ,._1q,,:r.1_. ... .,.....,,~,.,.,row 
«p,,,i<,!<:,tll~ ticmf..-~-"""" 
"l'm"-""'i"ll,i'.l«>u"'llhml andrr>d"""'d>.""'I""""" 
l h,w<o>OOJhprk.-,,;I"'""""' Iii'<, , uep<<· •M grudu,,,-
f~ "" .i<>b< • ,.,':!,, ,hi,;"'l' Li.'..1 ~f Bu,inc,-, t io..~ 
m.,;..-_E,l,,,n;l('>rn,s,lk>,..d .,.J~-l<>'<lfqlf<'<tU-
1 ! 
• ,;~~/~""'.~';;,!:''.::'s'oA S()~::;\::=.~::::; 
"""''"P ,mve -hi) .... .. htor:/fw•·-·,,a.ut~.«lu/>~'1 
adhm to~." !\,re, o, o:nd <m>il lo ,p@U,,. 
....i.-"Jm,ugh .... !lh ... .., ..... 1.,,,..,_ 
'I he UT Optional Retirement Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
a11d 0011$ffj uetl tlyJ011 rplansforr<"liremen1? 
T he N,\SJJAQ drol)p~-.:l o,·er 50 % of i1s ,·uluc ,h, rinl( lhc )'cur 2000. 
Tha t'sa big nu rnher. 
Mai-~ il's liml' for a diff~re nt a pl)roach. (;yJI us for u r.....,, re,·iew . 
On Campus 
Respiratory Care .. 




















fa,,.,, ......... , 
Tiempo Nuevo 
Listos aqui para tercer dia anual de la investigacion 
l'o< llll,fun,..,Orti; "IJ«c.,,elo,,e<..,.,cohf><•· <>tlU<• y cahd><I 10<nk• del•ln,c,IJµti<loh«h>
". Reyno,, y \fo"'""~ 
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t.. All,nr• p>n la ..---~---~ -----.._,------, dem,nori»<n<afl'ffll.•<itn• 11
,,artoacabo<nlo,...;.., 
Partieipacu\o de \.li oorf,< ,rn,., y t<en;.,.,·. 
d•.i<> ,...,.,._,""'°'""';..,'l"<,. 
1.,,., ;, S1ol<1. A~11' I"",., Rodr(1u,e, onC\1<nlc,1nenSET-B 
sigla; en lnJI<\,. pt<><mar.ld Ell, dijo quo d "'"'"
 no "lk ~ • 12 a,m . .;,~ • 
to=dl•on .. 1 de l,in,, .. ;. «11 t.m,ladopm,~u
,,!i;n1e, '"'"''"' de f"'J'W"><i<ln. • 11< ~= !} ~~. ~~: -::.::".== ~·:~.:::: ~:,;~""=. ~~ ."'~ 
c;,..,;,, y Tttnolosl• .,.,.,delauni«r,>l><lqoe
 2,lOpm.kndrcmoo...,U<J' 
1"fd~::::~·/ro:.?r;:',~~~~- ~.:":kip><!<, ,n ,nmu- de1;.m/;';~~ d;_~,:~lf::~ 
d i-.dtl•OOTO"',jn,,p,<e; "I"-"< de e,rndiaoco, de ;m
<,i1><ion.,,l ,v<n10 1 .. e 
.io.pon,m,,.,iudeCirncO&,, lrmrrsc. RodrlJ""' dijo si<mc,p;1...io.fllnOm,,ro.i; 
~-q~)i;:·:::..:.~ ~'":.':,'!:7~'7= ::"~~\ • .:."::::: 
~~•d~i<~:,: ,:•~: ~::.::t~it{~~ =:?,~:!i~;. :J 
"Eluabo)o<S /W'"'"" t>dot<l ----~- - --,;,C::::::,C.,., TSTC f'O< '"' "~I" en pac;rio<l<<>Oodiaot<,ono,t. 
onpoo«,<1<1111anoo1a;=- ,_,...,"'°"""_ u.,1t,.y,lo, lo <1;1u10,<>'MW<n'<<c>t>d...,.,,,-.dij, 
1iga<;6oo·. d,JD kodri~0<1 T«-n<>lolf;iro>d<\IIU
ln<>ro<. R<>lfig<><, 




-.ld.,,l<<o:mv->•-..... .,-.,,...,0 .... .,.. 
•«>mo,..""'"'"'· .,1, ,.,.quci..,ooomoyamph:, 
~ oofoqu,: ,;,:,,1pr, h, ,;d<J el dt mutho< o.,pc,,,oc;.., 
1'omh.-., E,Jna In> G:u-,;,. '""j"'"'m;,o,o <le la edu ~,'7,1! ~""!::r!':.:::.; 
~~,= :-;~;22 
~~:·,::~;?,::,:, r~:.~ .. 1~-;r,~~•.!;.~ 
~':",,,,~<!~~ <0\rm<r; P"'~'"',h.'':::. 
~· .. -;:.,...:·:, :u:::·.~:-:":, 
Breves 
R.,..,,..,,...,"'11,"•II [)~n,y\\vr~I R,.,....,_, ln<.WI 
rn.,r.u,oc,<ar.inn,el(""""'~~,..i;.,., ;1 ,la lp.m. l><,y 
'"'"'""~!"'•iri<ti<a"'''""'""·" .... "")' ;,,r,......._11.on.-,i.or~ ... ,1i-1o11o1 .. ,1i-T<.•~;,,iS4-l-1<>t 
,;,,..1,~,1i--.,.-.~·,..-
L..,()f~, .. det.l\<ol .. d<To,~j<,im.k"-a..,lldln"para<>f 
•ol0>dtll,i,,, .... ri> ....... ,,,\tK"a'Y"""I""""'"''-"' ' ""''" 




ro, .. p,.,tado'"'•°'"l"'""'°'""Q'-"' ' ' ! 1d,.t.'il"1L<or. 
<1<!,ll. ..... O<T..i,,,_,1~""<1.,V.,3,:;,.,.,.l,fi 
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1,.,,,. ,..., '"""jolnffl , ,.,.,,., .:QU< ha htchu ,n 1><1><~· ,,!,:«;._.,..un rum> u .. de 
"'""''" n quene,esototonw , <ln<1<la«•muold,d? "L, la<mc;...os lOO e-..lum""' 
;;:;::.::;~~; :;,;~,;'i:., ~: ="'i! t~'.~~\~. Tern ~--------, 
Sports 
Scorpions revive offense, take series from Pioneers 
Golfers are focusing on Nationals 
BjTrt)·.\INNI<, .,_,,,,.,;·Lo<' 
:;:;;~~:~:~'. ~;;~:J.7i.~~~ 
""Yh>'<•b<N"""'''"""'''"'"" .. """ """'1<1><Un"""'')ofO,,l..,.-Word 
,_~,bol~1opro,""""'""rc.odo mS..A-K'. C-'il.o<Nl"pk-a.cdlO 
Th<10,,lh,..1<atn>fro<ne0<h,q.,,.,_I .,..,.........,,,._,,t_,)'<>•P"'V"" .,.......,.,,..,, ~ ...... ._. __ ....... ,, ..... ..,.,~- ........... 
"""''°Ola.I ......... ""'""'II lhot lh<...,. 1'°"'"'1 ,., do"'"'"" boJ Joi>." Lu<,o 
~·'':"" .... ,....,,,. "'"l' '""'.;:: ""\~'"''Ill'-~ ">p:>ad ,...,, • ,,.. .. ~= oolr •~= .. : ""'H'~t«- 7~~~~
1
7,,....., ••~offl<~•• 
... ,.,, ... ,a1.o1,1,,.,p,,,;.,,,.,,r.,..«.np,,- _ _..Lo< .... o<t ·-, .. ,111><"'Pf'l'"'l"•·••r 
,q,n11><""'""""""'·wh'<11•·11to,,p0..,, "'"""""frlo" 
Moy ll-U AOpr<• .. -.bo<hlh,M<••,.ndWomen', ,,_,..,,.,,.io.,·,1..-., .. ,,..,,,., Golf,...,.....,,._,.,...,,,,neoo1n..,..., 
,..,.""'1.._ ...... ,opidup ... <>p,ri• n.,..,..,m-.kdo,M,dl-'f"'""'"'"'' ,...,.,:,.•'"'"'"'--"" '",,.'°""ro.""'"." ...,,,,,,..,..,..,.,,.,,....,p,.,, .. .,w 
,,.':,~bo~:.,:;•;: .. ~;~::::...~,::. T~l~N'::::' .. "::.":....ot.bo<hl"""' _L, ___ ""'"'!!-[l_ -¥:~:~::=:~~: :;L:::~~7~~~=•~ g:::~?~~~~::;=-
loo>.,nJt"'w',d"'-"'l O-,-otkh<• ,ca" map." 
Viewpoint 
Getting past the conventions in art class 
HrC•looG. (- ,. ____ _ 
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